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marketeras que cruzan 
$!0"/'<460!0"#4%#6!3=!0>"2"
consolidan la visión idealizada 
de un american way of life, 
que explicaría los apegos o 
desapegos con determinadas 
películas en las salas. 
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“La mayoría del 
público limeño 
prefiere ver 
en pantalla los 
edificios de San 
Francisco en lugar 
de la Vía Expresa”, 
dice Protzel.
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